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1959 -  Survey of coeil ar-rd"-€tqel investments
:
Ce,pital cxpenditurc in the  ECSC ir-'rdustries hars boen subject to
marked fluctuations since L9r4" In boih collieries  and iron-ore mines rt
has shovyrr'a stOady deolirre sitrcc 1950" The,Ba:tne is  true cf thc stcel
IncrusrrJr, arrer the record level reac,hod, in: -t!5lr althou6$: a revcrsc trend.
began in 1968 ilrd secras li.kely to becomc r:sta.blishcd irithe  next fcw ycars.
At the moment, capital expenditure ii, thc rni'.rirrg,ind.ustr';r oi'il3r r.eprosents
sligtrtly  more tharr 25f" of the total- afioUnt investcd irr ECSC j-vidu-str:icsl:o.s
against approxirnatel'y hal.f this  a,mount duririg thc 1,!){-1}l}  perl-od-. This is
beiscd. on the re sults of 'the anrnual surv'eys of ECSC invcstmcnts  carricd. out
by the High Authority arid aften^rards by the"G,omrnis$ioni,ttre qurve'y rr;.{lqq.tilg
thc companies' replies as aJ I  Janua.ry- Ig69; ha.s just bccn publrsheC (f )
Capi-tal expenditure iti thc Conmunity industries
( I OOO r OOC ill-t urri ls of accour;t )





























TOTAL l'059 t .842 oot L4La4 1.401
Accordi-ng to  the collicriesrdeclarertions,  thc  ar:Lnual coal
prod.uction poteirtial  shoutd not ccniract  byrroore the"n 10.{m. metric torrs iri
..*---q.r.-'r - rlrrz-.i'r --+he peri-od 1968-19?2" Ttic;" eg*imar.tcd-Conmu,rrity producti.on- potential ciM4I  rlrei  uJ
.iifor 1972, 1"'c 1B4"Bm" metric tons, is strlL  high cotirpt'":'edl  wi.th thc proba,blc
ma.rkct
(-f.)- ptis.4o-cu.!r-e--rt.-.rs  obt-aina.bl-c  flqqii !,h9- Pur"il-i.s-a,;tlons  0ffic-c-..,.qf  the
European Communities.-4-
For mine-ownejl, ind,epeird-cnt  and- stcellrorks-owngd -cgking
plants asjr wh4,  thlprdfction  pctcntial tn L972 is  expected tote
lm. tons belotT"  1!68 figurcs.
Thc installed capactiy of the piihead pcwer- stations is
cxpected to exceed thc expansion ratc fcrccast in previous surveys, whercas
growth will  be slower iri the steelworks-owned.  power stationsr mainly as
a resuft of thc reduced cokc re.tc a,"d the cor"respondi.ng rccluction in bl a"st-
furnace gas producti-on.
The procluction potcntir,l, of r.{en__grg is  expectc;cl to levcl off
in 1959" Lorraitrc produccrs aci,ially r'port  an upward. trcnd in potcntialt
and Luxembourg prod.ucers f ikcwisc, though l'ict to the samo cxtcnt,'
The 'Commu:rityrs- iron a.rirC. stcn::l rnclgs'!sX; cncouragcd- by thc
presc:lt upswi-ng iri the t:'ade cyclc, cxpccts to iticrcase its  ratc of devcloprnent
Thc annual potcntial of pig-iron and stccl prod.ucli5rl will  pr:obably rise
in the. next few yeersr' ,reaching 95.)m,: end l32.lmlZ$Bspectively  in  L972"
:  The annual potcrrtial erucle ste el prorlaotioii ovcr thc rpxt four
years is expected.tor  go,up by about lBrn. torrs owing to a" substantial' incr:ease
of the order of 31.3n" tons for oxy.gen steel ard onc of. i"Jm" tbns for
electric -furnacc st,eelp the total  of 32.5m. tons bcing partly offset by
sizeab-le reductlons cstimated at !n" tons for b:asic Besseme,r arrd 5rn" tons
fo::, open-hearth  stccl (i,""  a total  of 1!rn" tons)." Based. on thc everagc
cumulaJive ratc of incrcaso per annLrm from l!5&-I972, a risc of 15.' 5 f, tot
onygen etselr Md a drop of about 6/, tor cpcn;hearth and. of over &f, tor
basic Besscmer stce] are anticipatcd."
In the rolled stccr sector', a st.Jedily growing perccntagc
is  assignecl- tc thc producticn pctential ot- flats  (y% of the total  rolling
,. potgtji4_rn ]957t 5!f:- tgt,o-"=g".} rp,r l-!?d:-..-1-Lpgy-!e* qqgslisned  whether the ^ :ricfcasetl"capacidy  ie;u1tilg''-f;cm i.o mtny iirurtanbous projeCts for the 
'
Qgraq11rit-y sgp_ply of .h,l!--q.d__ryci1:.per!iqrrlar,!y.-golJ.rg1l.ed  strip'  takes due
account of a d.crna:,C v.'hich, although ::'-,b-b, continues at thc sarne fai;']y
constant l-evel
The result of thc
of the various ECSC irrclustrics
1^a^ lycy  survel/ or
are s'LllTlmarisccl
the prr:duction pctential
in thc tabtc bcf oiv'
Prociuction and prcducti.r,jl potci'tial  of  the various
ECSC irrd-ust:'i;s
Actual prcductir:;r Produetion potentla-l
tg52
( 'ooo, ooo "dangI"-'  "
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cumuf ati.re
r;db -6f ' '*' 
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i/ r nnn nr-,rr
-\  -rvvt  vvr,
toiis )
l958
- {-'.8-cl0 * -i.oo j  :qQo' 00-6 .-surry.r} at-iua- 'tc,rrs )  tons)  ratc of
''.,,.  ,  incrcasc p"a" .  :  i  (t"  f,)  :',
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-Enqu6!e 1959. sur': les 'inveltlssements
%:'
Depui.g 1954, le s cl6penses d f inves i;issements d.ans: 1es industries rt-Lu*
vant du frait6  CECA ont marqu6, de sensibles fluctuations.  Dans les  charboi'i.a:,-
ges comne dans l-cs nines cle fer,  cl,Ics, sont en constante diminution depuis
les anrr6es 1950, Dans 1a sid6rurgie,  elles  ont accus6 un recul sensible ij.i,r',s
l.e niygau recorctr, a'tteint  en. 1963, maisr. un'e ts,nclance au redressement srest ;,ri-
nifcst6e cn 1968 et paralt  devoir se confirmcr au cours cles prochaincs rr,lr-.;:,.
rictuel].e,mentr los  dcpenses des indus'tries rn-inidres ne repr6sentent qurun lcu
plus. dU quart, de lrensemble  d.es invcstissement,s des industries  de La CECr:,  ir,-r
licu  drenviron Ia  moiti,-1 au cours dc le  pr.:r:iocle 1954-1959. Crest cr- qui rcr.r;c rt r''^  -'"^"'r r-^+^ r,gs,,enqu6tes annuel"les sur les investissements  CECA, men6es ir:r ugD  I  sDU4.uu  UD  U
la  ltraute Tiuto::it6, puis par Ia  Commission ;  lrenqu6te refl6tant  les 'r'6pons,:s
des entreprises au 1er janvier  1)6) vient  cl'3tre rend.ue 1.rubli-que (1).
Dcpenses dtinvestissemBnts dans l-es industries  de 1a CEC/'
Sec teurs
: en 'millions  de dollars
: u6penses effectives
(unit6s  de compte i'!LE)
"l inn-  o.-  c  ^F 
' l,- evucs
19rL!,-1959
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'-'Selon les pr6visions des entreprises, le  repl*  d9" possibilit6s  anni;',1--
les  ci.r:ixtraction de SherEqI ne.devriiit  pe-s d6passei 10r4 millions  dc tonn,-s ':u
totaL entre 1p6B et 197m"s;possibilii6b  *ntroncSrs pour 1il2  au niveau r--1.r.' I,:L
Corninunaut6, soit  184rB millions  de tonnc.s de' charbon, restcnt importantus '-.r
rcgar<1 clos ci6br:uch6s  probablcs.
Pour ltensemble  dc.s cokelies  qlnidres,  inci6penCantes ct  sidlrurgi,jlu€r
les  nossibilites  de,brbduction  Semblent ctevOr-r sc satuer  en 'tY/t  a  I Inl-lll-('n
de tlnncs.;ru  d.essorr.q: d."  posgibilitcs  de  1968.:  r  '  :
La' puissancetinstall60  des ccntralcs'minidres est appcl6e A cl6passcr
ryt}rmc,i1'",.1,"''uionquc1aissaicffiu6tesant6rieurcs,t....n.iis
la croissance restera au contraire plus lente dans lcs ccntrales nidirur-
nre-Aocument  est disponible auprds du Service cles publications des Comriruuau-
tes europeenncs.-2-
Siques i  ce ralentissernent est essentiellement imputable d la r6d.uction cle Ia mise au mi1le de coke et i  la climinution corr6lative des 5missions dc
gaz de hauts fourneaux.
Une stabilisation  du niveau des possibilit6s
4g_Jer est attendue pour 1969. La Lorraine etr  d.ans




reldvement de leurs e
LSndustrie sid"anirqiqyg de la  Cornmunaut6r encourag6e par Ie redrcs;e-
ment de 1a conjoncturo, comptc acc6l-6rer son rythme cle cl6vcloppcment. Les possibilit6s  annuelles de production de fonte et dracier sont ippel6es d
crol.trer au cours clcs prochaines ann6esr pouf atteinclre "en 1jl2  respectiveilcnt
95t5 et, 13211 millions  d.e--tonnes. -.- -  .''" .:" '
LtauAmentation attcndue pour 1es possibilites  de produc.tion annuellcs
e!'acier  brut' au.cours des,quatre prochainq.s ann6es est chiffr6e  A quelque
1B mil-liorls d.e-..tonnes. Le, tonnage ainsi  recenc6 r6sulte  draugmentations
' atteignant le  chiffre  conslcl6rable de ,31'13.milfions de tonnes pour lracier  .i
l,roxygdne et le  chiffre.de  1rJ million  d,e .tonnos pour ltaci,er: Z1rCt"iq,rn, cc
total  de 32r6 milJ-ions de, tonnes 6tant partiel"lenient co'mpens6 par des 
-r,iduc-
lions  importantes estimees d !rO millions.'de tonnes pour ltac:ier  Thomas et i
.6rO millions  c1-e tonnes,pour l_.racier Marti.n (soit  arr lotal  1)rO rnillions  clc,
tonnes). En taux <ltaccroissement  annuel moyen cumu16;entre  1968 et  19?2, 1'.-
volutioq pr6vue seralt..,dc'15r5 /o pour les aciers d, ltoxygdne pur,  tarlclis qui
19, taux de r'6gresrsion s'elait voisin  'Ur';$ ,?[ pourJ-es aciers l{arti-n et  d5pass-.1.:..1i
B % p.ou, les acicrs Thomas, t
PQur c,e qui est cles aciers lamines, und paft  toujours croissante est
16sc'rv6e A ltaccroissement  des possibilit6s  de proiluction en procluits plats
. -- G7 tt.du,total.-e1e.s-possibil.it6sl  de Laminage--*t4952.r"51  % p""rrr" pour -t9?e). 
\ I,a question peut sc poser d. cc sujet  de sivoir  si  liaccroisscment de capaci-.  .)
tes qui rcsultera  dc Ia r6alisation  simultance de nombreu,X_.plgj.cts ouant i -'"'lrbffte-"boiiiiiiunautaire  d.e larges banctes a blia;,i- et ;riltout'la:rrJia  rJstera hian ='1r-*A i  lt5volution  drune d.ernande dont 1c rythme df6volut.j-on -  pour fort
Lc tableau ci-aprds r5sume lcs  r6sultats  Cu. 1r enqu3te 1)5) quant aux
possibilit6s:de  ,production  clcs d.lverses industries  de la  CECA.
Productj-on et possibilit6s  cle produetion des .diverses
.  industries  de Ia'CECA
roduction effec'ti-ve Po-ssibilit6s de production
1952  Taux draccrois-  1958  1968 Taux d r ac-  197 ,:
(ep mi1; sement cumuJ-a- (cn m11' (en mil-  croisse-
f  .- L-r,  rl  | -
Iio*s'*--l-ions  me'nt curnu-  Iir>iis
d,e., :  ' 
d.e , latif  annuel  Cr,'
.  .i.  .  \  .__-  :  __  t  -__  ar\  *_,,rr  _\ tonnes)  tonnes)  moycn ( c.n 2i)  u'r!.r\-rl
fions  -  tif  annuel
cle  moycn
tonne's)'" ' (en gd)
--P-rr4-1..1-;':'-  - .-" : ':-:**:*-  !i  --2tT;!,t------119  -
Minerai de fer  6513  + O.5
Fonte
acier brut
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